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Elaborazione dei dati raccolti nella prova di: CINEMATICA 
Postazione di lavoro (Nome su etichetta sopra il PC):____________________ Gruppo di lavoro composto da: !
STUDENTE 1 (Cognome, Nome, Matricola): __________________________________________________ 
STUDENTE 2 (Cognome, Nome, Matricola): __________________________________________________ 
STUDENTE 3 (Cognome, Nome, Matricola): __________________________________________________ !
1. Trascrivere su un foglio elettronico i dati raccolti nel Laboratorio di Fisica per questa prova:  
• mettere in una colonna il tempo in cui è stata effettuata la misura (X) e nella colonna adiacente 
il corrispondente valore misurato della distanza tra sonar e pallina (Y); 
• inserire label identificative delle colonne (compresa unità di misura) nella prima riga. 
2. Rappresentare la distanza palla-sonar in un grafico. 
• selezionare il grafico X-Y (dispersione); 
• inserire le etichette corrette (con le giuste unità di misura) relative agli assi X e Y. 
3. Trasferire il grafico (GRAFICO 1) così ottenuto nell’area sottostante: 
<rimuovere questa linea ed inserire qui il GRAFICO 1> !
4. Calcolare la velocità della palla a partire dalle misure di posizione e di tempo. 
5. Rappresentare la velocità in funzione del tempo in un grafico X-Y (dispersione). 
6. Calcolare l’equazione che meglio descrive l’andamento della velocità in funzione del tempo. (o 
con calcoli completi, o con opzione “linea di tendenza” o simili). Stampare sul grafico 
l’equazione. 
!  
7. Trasferire il grafico relativo alla velocità (GRAFICO 2), completo di equazione, nell’area 
sottostante: 
<rimuovere questa linea ed inserire qui il GRAFICO 2> 
8. Confrontare tra loro: 
• glab, accelerazione di gravità ottenuto in laboratorio; 
• gexcel, accelerazione di gravità misurata oggi come coefficiente angolare della retta; 
• gtrue = 9.804 m/s2, valore “accettato” a Bologna per l’accelerazione di gravità; 
      e rispondere alle seguenti domande: 
1. Qualitativamente: secondo voi, i valori glab e gexcel sono “entrambi corretti”? 
2. Quantitativamente: calcolare la discrepanza tra gexcel e gtrue ed esprimere il risultato in 
percentuale. !
IMPORTANTE: al termine dell’esercitazione: 
• spedire 1) questa scheda (.doc) e 2) il file EXCEL (.xls) per mail, con subject “Laboratorio Analisi 
Dati: CINEMATICA”, all’indirizzo difa-docentilaboratori@unibo.it . 
• Importante: firmare il foglio di presenza prima di lasciare l’aula.
